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Laporan keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang performa 
perusahaan, khususnya dalam Pasar Modal. Investor akan menganalisa dan 
mengevaluasi kinerja perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dalam 
analisis laporan keuangan, akan dijelaskan masing – masing unsur secara detail / rinci. 
Oleh karena itu, baik investor maupun owner akan dapat memahami dengan baik 
tentang kinerja perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan. Salah satu analisis 
laporan keuangan yang paling sering digunakan Analisis Rasio. Analisis ini 
menggambarkan hubungan antar unsur – unsur tertentu  dalam laporan keuangan. 
Pengguna analisis rasio dapat menentukan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, bahkan 
dapat memprediksi pertumbuhan laba. Pada penelitian ini, kita dapat mengetahui 
pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas untuk memprediksi 
pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Baik pemilik maupun investor nantinya 
akan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan penelitian ini. 
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Financial Statement can be used as the source of information about corporate performance especially in 
Capital Market. The investor will analyze and evaluate the corporate performance before they decide to make 
investment. In financial statement analysis, there will be explanation of each items in detail. Thus, either investor 
or owner will have good understanding about the corporate performance based on that financial statement 
analysis. After they have good understanding about it, they can predict the profit growth in advance. One of the 
most used Financial Statement Analysis is Ratio Analysis. This analysis describes the relationship between 
certain items in financial statement. The user of this analysis can determine liquidity, solvability, rentability, 
even predict the profit growth. On this observation, we will find the influence of liquidity, solvability, activity, and 
profitability to predict profit growth in advance. Either owner or investor can get the proper decision based on 
this observation. 
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